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On Two Dimensions of Buddhist View of Nature and Its Ecological Aesthetic Significance
Nie Chunhua
Buddhism not only has a tradition of emphasizing epiphany and moksha, but also holds the idea that
all things in the world are organically related with each other, thereby forming a two-fold attitude towards
the outside world, either negative or positive. Only by extending its attention to the inner state of mind to
everything of the whole universe, can Buddhism foster sincere sympathy and awe towards nature and de-
velop a real environmental awareness that it is a matter of life and death to be environmentally friendly. It
is only on the dimension of an organic relation between all things in the world that the artistic and aes-
thetic practice of Buddhism is serious in the sense of ecological significance and becomes the most impor-
tant representation of an ecologically perfect world of Buddhism.
Practical Somaesthetics: the Perception of Reconnection with Life Integrity Song Lili
Somaesthetics, critical and constructive, emerged as a discipline at the end of 20th century. It is con-
sistent with the philosophical thinking of Nietzsche and Merleau -Ponty which revolted and criticized the
deity-centrism and human-will-centrism, and turned to an aesthetic construction in which the human body
is regarded as the subject of sensibility. As one of the dimensions of somaesthetics, practical somaesthetics
proposes to know oneself through physical training and to achieve the harmonious unity of body and life so
that both soul and body are integrated into the whole life. Practical somaesthetics is constructive in ecolog-
ical ethics and the simplified life style.
The Ecological Vision of John Clare’s Poems James C. Mckusic
The English poet John Clare has a deep love in his hometown Northampton, who bases his nature
writing on the local ecological environment, with criticizing the consequences on the local place by “the
Enclosure Movement”, creating a kind of “ever green” language, to express his own wholesome ecological
vision. With the analyses of the creating environment, languages, the sense of place and themes in John
Clare’s poems, this paper is going to illustrate the poet’s ecological poetics and ecological vision.
An Ecological Interpretation of Spatial Shift in Pilgrim at Tinker Creek Zhao Xuefei
The hardship of Annie Dillard’s return to nature is revealed by the questioning and confusion of the
natural world in her Pilgrim at Tinker Creek. This article deems that the root cause lies in the conflict be-
tween the different values of anthropocentrism and ecological holism while this abstract ideological conflict
is manifested in the geographical space shift of “I” in the book. This article also unveils the ecological
thinking through “I” in the process of returning to nature and through the analysis of spatial images of
“anchor-hold”, “outside” and “Lucas cottage” in the book.
A Study of the Characters’ Spiritual Ecology in Breakfast of Champions Bai linmei & Li Sujie
Breakfast of Champions by Kurt Vonnegut represents the unbalanced spiritual ecology of the charac-
ters in postmodern society. Influenced by mass culture and consumerism, people gradually lose faith and
become “the hollow men”. They are in blind pursuit of desire, turning into “one dimensional men”. What
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